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ملخص 
إن التدريبات اللغوية من أهم الوسائل لترقية المهارة اللغوية. لأن اللغة على وجه 
العام يحتاج إلى التدريبات أو التمرينات بأكثر ما يمكن. وقد قال بعض المؤهل الإنجليزي، 
esitcarp eb tsum si egaugnal،  أي  بعمى  أن  اللغة لابد  أن  تدرب  بعدة مرات.  وقد  أكد 
علماء  اللغة،  أن  الكفاءة  اللغوية  لا  تتأتى  للدارسين  إلا  بعد  طريق  الممارسة  المستمرة 
والتدريبات  المتواصلة.  ومن  ثم،  إن  مدرس  اللغة  العربية  يحتاج  إلى  بعض  الأنماط  من 
التدريبات المشوقات والجيدات في تعليمها. تقدم هذه المقالة المتواضعة المباحث الأساسية 
في التدريبات اللغوية في تعليم اللغة العربية وصيغ التدريبات المشوقات وأنواع التدريبات 
المشوقات على صورة الأنماط التدريبة الشاملة على ضوء مهارة الكتابة. وتلك التدريبات 
تتكون من ثمانية عشر نمطا يشمل على فكرتين فكرة ابتكارية وابداعية في اجابة الأسئلة.
الكلمات الرئيسية: التدريب اللغوي، تعليم، اللغة العربية
المقدمة 
لا شك أن اللغة أكبر إنجاز بشري للإنسان الذي يميزه عن سواه من 
المخلوقات  في  العالم.  وبها  يتصل  بعضهم  بعضا  لمعاملة  الفردية  والاجتماعية 
ولقضاء الحوائج بينهم. وكانت اللغة لها أنواعها الكثيرة. ومنها اللغة العربية التي 
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كانت ليست لغة قوم ما ولا وقبيلة ما، بل أصحت الأن لغة العالم الإسلامية. 
ولها خصائصها الخاصة التي تميزها عن سواها، منها : أنها لغة الفكر والثقافة 
والعقيدة  في  نفس  الوقت.1  من  حيث  أنها  لغة  القرآن  الذي  ألقى  إلى  الفكر 
الإنساني.  وهي  اللغة  العالمية  الكبري  تحدث  بها  مائتا  مليون  شخص  في  هذا 
العالم،  واستخدمها  رسميا  لجميع  البلاد  العربية  كالمملكة  العربية  السعودية 
والجزائر والعراق ولبنان وغيرها.2 
ب العلم الديني في أنحاء الأرض وخاصة في بلاد 
ّ
ويتعلمها كثير من طلا
المسلمين.  لأنهم  يرون،  أنها  مفتاح  هذا  الدين  القيم  وأداة  وحيدة  لفهمه  عن 
طريق فهم القرآن والأحاديث النبوية. ومن هذا المنطلق، كان الفهم والاستيعاب 
هذه اللغة لأمر بدهي لجميع المسليمين في العالم. 
وقد  أكد  علماء  اللغة،  أن  الكفاءة  اللغوية  لا  تتأتى  للدارسين  إلا  بعد 
طريق الممارسة المستمرة والتدريبات المتواصلة.3 ولذلك تعليم هذه اللغة، ليس 
بأمر  سهل،  بل  كان  مدرس  اللغة  العربية  يحتاج  إلى  بعض  الأساليب  الجيدة 
ليجعل الدارسين، يفهمونها وينطقون بها ويكتسبون المهارة اللغوية في الاستماع 
والكلام والقراءة والكتابة. 
 الباحث أن يقدم بعض الأساليب الجيدة 
ّ
وفي هذه المقالة البسيطة، يود
عن طريق أنماط التدريبات المشوقات في مجل مهارة الكتابة. ليمتكن بها مدرس 
اللغة العربية في تعليمها. ولتكون هذه التدريبات زيادة معلوماتهم في تعليم اللغة 
العربية خاصة لغير الناطقين بها. 
1 دحية مسقان، لغتنا العربية كيف نفهمها ونتعامل معها؟،(فونوروكو: جامعة دار السلام 
الإسلامية، 2002)، ص: 4.
-aygoY( ,I teC ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA 2
..6 .p ,)3002 .rajaleP akatsuP :atrak
3  عبد  الحافظ  بن  زيد،  تكنولوجيا التعليم المقترحة لتعليم مهارة الكلام لطلاب المستوى 
المتوسط في إندونيسيا، لسان الضاد، العدد 1، دسمبر 4102، ص. 351. 
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مفهوم التدريبات المشوقات والنقاش عنها
التدريبات  هي  مجموعة  من  العمليات  التي  تعمل  على  تجهيز  الموارد 
البشرية  بالمهارات  المطلوبة  التي  يمكن  استخدامها  في  العمل  والتي  تساهم  في 
إجراء  تغيير  في مهارة ومعارف وسلوك الأفراد.4 وهي  السبيل  الوحيد لإكساب 
المهارات والخبرات، وتنمية القدرات، ورفع الكفاءة.5 
وعند دكتور عبد الرب بن نواب الدين، أن التدريب يكون بمعنى التعويد 
والحذق والتمرين، بحيث يتأهل المتدرب ويتعرف على ما هو بصدده ليكون فيما 
يتدرب فيه حاذقا متقنا متمرسا خبيرا، بحيث يعرف دقائق صناعته وأسرارها 
ويعرف مع ذلك كيف يستفيد من ملكاته وقدراته بدقة وإحكام.6
ويقصد  باالتدريبات  في  هذا  البحث  هنا  هي  التدريبات  اللغوية.  وهي 
أنواع من الأسئلة المقدمة لتدريب كفاءة الطلاب نحو اللغة العربية بقواعدها 
الشمولية والمربوطة بغرفة دراستهم. وهي لابد أن تتكون من أنماط التدريبات 
اللغوية المتنوية التي توجه الطلاب إلى تكوين الجمل العربية الصحيحة، وإصلاح 
أخطاءهم  في  كتابة  الكلمات  العربية  وحتى  يصلوا  إلى  كتابة  المقالة  الموجهة 
بالتدرج. ومن ثم، يتمرن بها الطلاب حتى تتبين لهم صحة الكتابة معتمدة على 
القواعد العربية الصحيحة. 
فكانت  أنماط  التدريبات  المشوقات  لابد  أن  تهدف  إلى  غرس  التفكير 
الإبداعي  والتحليلي  والنقدي  لدى  الطلاب.  وفي  غرس  التفكير  الإبداعي  تمكن 
-orP gniniarT eht fo ssenevitceffE ehT ,llA tE .libaH-lA liamsI misaW 4
 azaG eht ni seinapmoC ecnarusnI eht fo secruoseR namuH eht poleved ot smarg
 laicoS rof azaG – ytisrevinU rahzA-lA fo lanruoJ cimedacA ehT ,pirtS
.5 .p ,1102 enuJ ,secneicS
5 المرجع نفسه ، ص. 6
6  عبد  الرب  بن  نواب  الدين،  تدريب  الدعاة على الأساليب  البيانية،  (المدينة  :  الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ، 5491)، ص.7.
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التدريبات  تنتظم  على  شكل  التعيين  بالإجابة  الصحيحة  المناسبة  للجملة، 
والتحويل من الفعل الما�سي إلى المضارع أوتغير الجملة إلى الجملة الآخرى والأمر 
بالكتابة  الموجهة.  وأما  لغرس  التفكير  التحليلي  والنقدي،  فتمكن  التدريبات 
تنتظم على بعض الأنماط المعينة مثل تعيين الأخطاء في الجمل، إصلاح الأخطاء 
في الجمل، وغيرها من الأنماط.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الدكتور دحية مسقان في كتابه، إن التعليم 
اللغوي  الجيد  لابد  أن  يعتمد  اعتمادا  كافيا  على  التدريبات  لا  على  الترجمة، 
لسانيا كان أم كتابيا.7 وانطلاقا من قوله، وجب على كل مدرس اللغة العربية 
أن  يعتمد  تعليمه  على  تدريبات  الأنماط  )llirD nrettaP(  التي  هدفها  جعل 
تراكيب اللغة المتعلمة عادة لغوية لدى الطلاب، أي أنها تجعلهم يتعودون على 
أن  يتمرن  بها  الطلاب عن طريق محاكاة  النمط حتى  تتبين  لهم صحة  الكتابة 
معتمدة على القواعد النحوية الصحيحة.
ووجب  عليهم  أيضا  أن  يستخدم  الطريقة  المباشرة  عند  تعليم  اللغة 
العربية.8 لأن أنسب الطريقة لوصول إلى الهدف المرجوه -وهو التعليم اللغوي 
الجيد- هو هذه الطريقة. وقد نرى من حيث إن هذه الطريقة تتطلب من الطلاب 
والمدرسين  معا  بذل  أق�سى  ما  لديهم  من  المجهود.  وذلك  لأن  الهدف  الأسا�سي 
الذي تنشده هذه الطريقة هو تنمية قدرة الطلاب على أن يفكروا باللغة الهدف 
(العربية) وليس  بلغتهم الأولى.9 ولذا، فعلى المدرس أن يستخدم  اللغة  الهدف 
في تدريسه دون ترجمتها إلى اللغة الأولى. ثم آلا يذكر مدرس معنى الشيئ باللغة 
7 دحية مسقان،  تعليم اللغة العربية على الطريقة الحديثة لغير الناطقين بها،(فونوروكو: 
جامعة دار السلام الإسلامية، دس)، ص.601
8 وسميت كذلك، لأن فيها تستعمل اللغة الأجنبية (العربية) مباشرة بلا واسطة اللغة الأصلية 
(الأولى). انظر إلى محمود يونس، التربية والتعليم، الجزء الثالث، (فونوروكو : دار السلام، دس)، ص. 24
9 المرجع نفسه ، ص. 93 -04 بالاختصار
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الدارس أثناء تدريسه، بل باللغة العربية الصحيحية.01 
صيغ التدريبات المشوقات 
وفي هذه المقالة، هيأ الكاتب عدة أنماط التدريبات اللغوية التي كانت 
مشوقة،  مع  ذكر  أمثلة  كل  منها  وفوائدها  (  كيف  العمل  بها)  .وتأتي  أنماط 
التدريبات المشوقات وأمثلتها كما التالي: 
اِسَبٍة! 
َ
ِلَمٍة ُمن
َ
ِتي ِبك
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
َراغ
َ
 الف
َ ْ
1)  ِاْمل
  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  التفكير  في  الإجابة  الصحيحة 
المناسبة للجملة. ومثالها : 
اِسَبٍة: 
َ
ِلَمٍة ُمن
َ
ِتي ِبك
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
َراغ
َ
 الف
َ ْ
  ِاْملأ
  المثال : ....... صغيٌر 
ْصُل صغيٌر
َ
  الف
    6.  ....... قصيٌر
ٌ
1.  ...... سهلة
   7.  الجداُر ........
ٌ
2.  ...... قوية
3.  المدرُس ........   8.  ........ طويٌل
 
ٌ
ِعيف
َ
4.  الفناُء ........   9.  ........ ض
 ........
ُ
5.  ........ نظيفٌ   01.  الحائط
 !
َّ
ن
َ
 أو ِلأ
َّ
ن
َ
ْرِف أ
َ
ِتي ِبح
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
َراغ
َ
 الف
َ ْ
2)  ِإْمل
  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  التفكير  في  الإجابة  الصحيحة 
 . ومثالها :
َّ
ن
َ
 أو ِلأ
َّ
ن
َ
المناسبة للجملة وهي ما بين أ
 :
َّ
ن
َ
 أو ِلأ
َّ
ن
َ
ْرِف أ
َ
ِتي ِبح
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
َراغ
َ
 الف
َ ْ
	 ِإْمل
01 دحية مسقان، تعليم اللغة العربية...، ص.601
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ِم
ْ
اُح الِعل
َ
ت
ْ
 الِقَراَءِة ..... ــَها ِمف
َ
 ِمن
ْ
ِقف
َ
ت
َ
1.  لا
ِرْيٌب
َ
 ق
َ
ْرَس ..... الاْمِتَحان
َّ
ُم الد
َّ
َعل
َ
ت
َ
2.  ن
 
ٌ
ِعْيد
َ
 ب
َ
ا ..... الرُّ ُجوع
َ
ن
ْ
َرف
َ
3.  ع
ْوِم ُمِهمٌّ 
َّ
اَء الن
َ
ع
ُ
ْم! ..... د
َ
5.  اْعل
ٌ
ِعْيد
َ
َر ب
َ
اِد، ..... السَّ ف
َ
َماَم الاْسِتْعد
َ
 ت
ُّ
ِعد
َ
ْست
َ
6.  ن
هذا  التدريب يجري على نظام تدريب  ما قبله،  إلا  أنه  يعتمد على قاعدة 
نحوية معينة. ومن الممكن أن يأتي المدرس بمثل هذه الصيغة مع الاختلاف 
في القواعد. ومثل ذلك في قاعدة كان وأخواتها. ويأتي التدريب فيها ما يلي:
 :
َ
ت
ْ
ن
ُ
 أْو ك
َ
ان
َ
ْم أْو ك
ُ
ت
ْ
ن
ُ
، أْو ك
ْ
ت
َ
ان
َ
ِتي بكِلَماِت : ك
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
َراغ
َ
 الف
َ ْ
	 ِإْمل
ِط
َ
ى الِبلا
َ
ل
َ
 ع
ً
ِلَسة
َ
 جا
ُ
اِطَمة
َ
اِس  6.  ...... ف
َّ
 ِللن
ْ
ِرَجت
ْ
خ
ُ
مَّ ٍة أ
ُ
َر أ
ْ
ي
َ
1.  ...... خ
ى
َ
َمت
َ
ِم ، ف
ُّ
ُعل
َّ
اِئًما فِي الت
َ
ا ......ن
َ
 الـَمْسِجِد  7.  إذ
َ
ِرْيًبا ِمن
َ
 ق
ُ
ت
ْ
2.  ...... الَبي
َجُح ؟
ْ
ن
َ
    ت
  
َ
ك
َ
ِري ل
َ
ت
ْ
ش
َ
اِئًزا، أ
َ
ا ...... ف
َ
  8.  إذ
ً
ة
َ
ِدْيئ
َ
 ه
ُ
ْرَية
َ
3.  ...... الق
َعاًما
َ
   ط
ُر َجاِلًسا فِي  
ْ
ِقي
َ
 الف
ُ
د
َ
ِة  9.  ...... الَول
َ
ِن الـَمِدْين
َ
 ع
ً
ة
َ
ِعْيد
َ
 ب
ُ
ة
َ
4.  ...... الّرِْحل
ِرْيِق
َّ
   الط
ا
ً
 َبِطْيئ
َ
ِتك
َ
ي َمِدْين
َ
اُب ِإل
َ
ِ ه
ّ
ى ِفَراِشِه  01.  ...... الذ
َ
ل
َ
اِئًما ع
َ
ِليٌّ ن
َ
5.  ...... ع
ِتي! 
ْ
 ِفْيَما َيأ
ٌ
أ
َ
ط
َ
َو خ
ُ
ْصِلْح َما ه
َ
3)  أ
  بهذا  التدريب  يتمّرن فيه  الطلاب على إصلاح  الكلمة المخطئة وجدوها  في 
الجمل بأنفسهم. ومثالها :
ِتي: 
ْ
 ِفْيَما َيأ
ٌ
أ
َ
ط
َ
َو خ
ُ
ْصِلْح َما ه
َ
أ
 جميٌل
ٌ
المثال : البيت
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 جميٌل
ُ
البيت
ٌ
ِصيَرة
َ
 ق
َ
ُسوة
ْ
ن
َ
ل
َ
ْرَب سهٌل  6.  الق
َ
1.  الض
ٌ
ة
َ
ِعْيد
َ
 ب
ٌ
َباٌب قوٌي  7.  المدينة
َّ
2.  الش
ٌ
ة
َ
ِوْيل
َ
ُر ط
َ
  8.  المـِـ ــْسط
ٌ
 واسعة
ٌ
َرَسة
ْ
د
َ
3.  المـ
 
ٌ
ِعْيف
َ
 ض
ٌّ
 قريٌب  9.  َجد
ٌ
4.  َمْسِجد
ِفٌع
َ
 ُمْرت
ٌ
ف
ْ
  01.  َسق
ٌ
 نظيف
َ
5.  الِبلاط
ِلَماِت الآِتَيِة! 
َ
ِذِه الك
َ
ْب ه
ُ
ت
ْ
4)  اك
  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب كتابة الحروف الصحيحة بعد إصلاحها. 
ومثالها: 
ِلَماِت الآِتَيِة!
َ
ِذِه الك
َ
ْب ه
ُ
ت
ْ
اك
ُ
ِمْيذ
َ
لا
َ
  11.  ت
ٌ
د
َ
  6.  َول
ٌ
ة
َ
1.  َجّيِ د
 
ٌ
اذ
َ
ْست
ُ
  21.  أ
ٌ
ة
َ
د
َ
ض
ْ
  7.  ِمن
َ
ِلك
َ
ذ
َ
2.  ك
ا
َ
  31.  َماذ
ُ
ة
َ
َساِتذ
َ
  8.  أ
ٌ
ة
َ
3.  ِوَساد
ُ
ِمْيذ
َ
لا
َ
  41.  ت
ُ
ات
َ
اذ
َ
ْست
ُ
  9.  أ
ٌ
4.  ُمَحمَّ د
ٌ
اذ
َ
ْست
ُ
ا  51.  أ
َ
ذ
َ
ٌب  01.  ه
ْ
ن
َ
5.  ذ
ٍة! 
َ
ٍة ُمِفْيد
َ
ْمل
ُ
ِلَماِت فِي ج
َ
ِذِه الك
َ
ْع ه
َ
5)  ض
  بهذا التدريب يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة وفيها الحروف 
التي تم إصلاحها. ومثالها :
ـِفْيدَ ٍة ! 
ُ
ٍة مـ
َ
ْمل
ُ
ِلَماِت فِي ج
َ
ِذِه الك
َ
ْع ه
َ
ض
اُء
َ
ث
َ
لا
ُ
ٌب  6.  الث
َ
1.  َسب
َ
ك
ُ
ل
ْ
  7.  ِمث
ٌ
2.  َحَماَسة
ٌ
ث
َ
  8.  َحد
ٌ
َسة
َّ
لا
َ
3.  ط
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ٌ
اٌس  9.  َحِدْيث
َ
4.  ِقْرط
ُ
ْبَحث
َ
  01.  ن
ٌ
اِنَية
َ
ـمـ
َ
5.  ث
! 
ًّ
ة
َ
 ُمِفيد
ً
ة
َ
ْمل
ُ
 ج
َ
ون
ُ
ك
َ
ِلَماِت ِلت
َ
ِذِه الك
َ
ِ ْب ه
ّ
6)  َرت
ب  الطلاب  الكلمات  غير 
ّ
  بهذا  التدريب  بهذا  التمرين  أراد  الباحث  أن  يرت
المرتبة لتكون جملة مفيدة. ومثالها : 
! 
ًّ
ة
َ
 ُمِفيد
ً
ة
َ
 ُجْمل
َ
ون
ُ
ك
َ
ِلَماِت ِلت
َ
ِذِه الك
َ
ِ ْب ه
ّ
  َرت
اٌج - الاْمِتَحاِن 
َ
 - ِفي - ُمْحت
ُ
1.  الُجْهد
ٌ
اِئَرة
َ
ى - ط
َ
ل
َ
 - ع
ٌ
َجَرة
َ
2.  الشَّ َجَرِة - البُ ْستَ اِن - ِفي - َو - ش
اُب - للِقَراَءٍة 
َ
َبِة - َو- الِكت
َ
ت
ْ
ك
َ
 - المــ
ٌ
ة
َ
اٌب - َوِسيل
َ
3.  في - ِكت
ِمْيِع 
َ
ِب - لِـجـ
َّ
لا
ُّ
 - الط
ُ
ْعَهد
َ
4.  الإسلامي - ِللتَّ َعلُّ ِم - َمكَ انٌ - المـ
ـَساِء
َ
ِمْيٍذ - ِفي - َو- المـ
ْ
ِة - ِتل
َ
غ
ُّ
 - الصَّ َباِح - الل
ٌ
ّلِ - َواِجَبة
ُ
 - ِلك
ُ
5.  ِدَراَسة
ِرِبيَّ ِة!
َ
ِة الع
َ
غ
ُّ
ى الل
َ
ِتي ِإل
ْ
ْرِجْم َما َيأ
َ
7)  ت
  بهذا التدريب يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة من خلال ترجمة 
نص إندوني�سي إلى اللغة العربية. و يمكن أخذ هذا النص من الدروس التي 
تّم تعليمها في الفصل أو من النص خارج الفصل الدرا�سي. ومثالها :
ِة الَعِرِبيَّ ِة! 
َ
غ
ُّ
ى الل
َ
ِتي ِإل
ْ
ْرِجْم َما َيأ
َ
  ت
 .amal hisam naiju nupualaw ,taig nagned halrajaleB .1
 naiju naknialeM .naiju kutnu nakub uti rajaleb aneraK
 .rajaleb kutnu halada uti
 igap-igap aynhalokes ek takgnareb uti halokes rajaleP .2
 ialumid naka aredneb aracapu anerak ,sagegreb aI .ilakes
.tapet hujut lukup
-irid itrepes hamel gnaro awhab ,akgnaynem kadit ukA .3
 .taubreb upmam kadit uka gnay apa taubreb upmam um
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 patet tauk gnaro awhab ,rajaleb haluka halutis iraD
 atik aynakam .nial gnaro irad nautnab nakhutub mem
 gnaro anihgnem helob kadit nad gnobmos helob kadit
.atik hawabid
! 
ً
 كاملا
ً
لا
ْ
ك
َ
َمَل ش
ُ
ِذِه الج
َ
ْل ه
ُ
ك
ْ
8)  اش
  بهذا  التدريب  أراد  الباحث  أن  يعرف  مقدار  فهم  الطلاب  الدروس  التي 
تم  تعليمها  في  الفصل.  وبه  يتمرن  الطلاب  على  تطبيق  القواعد  النحوية. 
ومثالها :
 !
ً
 كاملا
ً
لا
ْ
ك
َ
ِذِه الُجَمَل ش
َ
ْل ه
ُ
ك
ْ
  اش
  الطالب  النشيط  جالس  على  البلاط.  اسمه  علي.  هو  طالب  في  المعهد 
الإسلامي. في يوم السبت، هو جالس على الكر�سي في المكتبة. وهو في مطالعة 
الدروس لمقابلة الامتحان في يوم الثلاثاء الآتي. هو مستريح على الفراش في 
ق 
ّ
 لإجابة السؤال. الإعلان معل
ّ
يل. وفي الامتحان، هو مستعد
ّ
غرفته في الل
ش بنجاحه. 
ّ
على الحائط بعد الامتحان. وهو مده
اِصِر الآِتيَّ ِة! 
َ
ن
َ
ا ِبالع
ً
ِعين
َ
 ُمْست
ً
ة
َ
ال
َ
ْب َمق
ُ
ت
ْ
9)  اك
  بهذا التدريب، يتمّرن الطلاب على تكوين جمل مفيدة ووضعها في الفقرات 
حسب العناصر المعينة حتى أصبحت مقالة بسيطة وواضحة. ومثالها :
اِصر الآِتيَّ ِة!
َ
ا ِبالَعن
ً
ِعين
َ
 ُمْست
ً
ة
َ
ال
َ
ْب َمق
ُ
ت
ْ
  اك
ْرَيِة
َ
  فِي الق
ْرَيِة 
َ
ْحَواُل الق
َ
  الفقرة الأولي : أ
ْرَيِة
َ
 فِي الق
ُ
ة
َ
ْوُجود
َ
َباِني المــ
َ
  الفقرة الثانية : المـ
ْرَيِة
َ
 فِي الق
ُ
َبات
َّ
 َوالن
ُ
ات
َ
  الفقرة الثالثة : الَحَيَوان
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اِصِر الآِتيَّ ِة 
َ
ن
َ
ا ِبالصُّ َوِر َوالع
ً
ِعين
َ
 ُمْست
ً
ة
َ
ال
َ
ْب َمق
ُ
ت
ْ
01)  اك
  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  تكوين  الجمل  المفيدة  باستخدام 
المفردات والصورة الجاهزة ووضعها في الفقرات حسب العناصر المعينة 
حتى أصبحت مقالة بسيطة وواضحة. ومثالها : 
اِصِر الآِتيَّ ِة ! 
َ
ا ِبالصُّ َوِر َوالَعن
ً
ِعين
َ
 ُمْست
ً
ة
َ
ال
َ
ْب َمق
ُ
ت
ْ
اك
ِتي
َّ
َبْيِتي َجن
:
ُ
مة
َ
د
ْ
خ
َ
ْست
ُ
 المــ
ُ
ت
َ
َرد
ْ
ف
ُ
ى  :     المــ
َ
ْول
ُ
 الأ
ُ
َرة
ْ
ق
َ
الف
، 
ُ
َبخ
ْ
-َيط
َ
َبخ
َ
ُع، ط
َ
ط
ْ
َع-َيق
َ
ط
َ
       ق
، 
ُ
ن
ْ
ِ ي
ّ
، الّسِ ك
ُ
َبخ
ْ
ط
َ
َعُم، المـ
ْ
ط
َ
      المـ
،  
ُ
َرَوات
ْ
ض
َ
، الخ
ُ
اِكَهة
َ
      الف
، 
ُ
ة
َ
اِئد
َ
      المــ
 : 
ُ
مة
َ
د
ْ
خ
َ
ْست
ُ
 المــ
ُ
ت
َ
َرد
ْ
ف
ُ
 :      المــ
ُ
اِنَية
َّ
 الث
ُ
َرة
ْ
ق
َ
الف
َم- 
َّ
ل
َ
ُع، ع
َ
َع-َيْرف
َ
ُعو، َرف
ْ
ا-َيد
َ
ع
َ
       د
ى- 
َّ
، َصل
ُ
ة
َ
ِ ُم، السَّ َجد
ّ
َعل
ُ
      ي
، 
ُ
ْسِجد
َ
ى، المــ
َّ
َصل
ُ
ِ ي، المـ
ّ
      ُيَصل
اُر، الِحَجاُب.
َ
ِ َباُس، اِلإز
ّ
      الل
اِل! 
َ
َما ِفي اِلمث
َ
 ك
ٌّ
ط
َ
َها خ
َ
ت
ْ
ح
َ
ِ تي ت
ّ
 ال
َ
ِلَمة
َ
ْر الك
ّ
ِي
َ
11)  غ
  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على استبدال كلمة بكلمة أخرى معتمدة 
على القواعد النحوية. ومثالها :
اِل! 
َ
َما ِفي اِلمث
َ
 ك
ٌّ
ط
َ
َها خ
َ
ْحت
َ
ِ تي ت
ّ
 ال
َ
ِلَمة
َ
ْر الك
ّ
ِي
َ
غ
ـَساِء (الصَّ َباُح)
َ
المثال : الفَ لاَّ ُح تَ اِئٌب ِفي المــ
الفَ لاَّ ُح تَ اِئٌب ِفي الصَّ َباِح
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ِ ُم نَ ِشيطٌ ِفي التَ ْعِليِم  6.  اللاَِّعُب نَ ِشيطٌ ِفي اللَّ ْعِب 
ّ
1.  الـُمـَعل
)
ُ
ة
َ
ِريُس)   (الـُمَساَبق
ْ
د
َّ
  (الت
ُر َجِميٌل ِفي الصَّ َباِح  7.  الشَّ ْمُس ُمِنيَرةٌ ِفي الصَّ َباِح 
َ
ظ
ْ
ـن
َ
2.  المــ
ـَساُء)   (النَّ َهاُر)
َ
  (المـ
مُّ ُمْستَ ِرْيَحةٌ ِفي النَّ َهار ِ 8.  الُجْهدُ ُمْحتَ اٌج ِفي الَعَمِل 
ُ
3.  الأ
)
ُ
ْيُل)   (الاْمِتَحان
َّ
  (الل
ـَساِء 
َ
 ِفي المــ
ٌ
اِهَبة
َ
 ذ
ُ
4.  الطَّ اِلُب َسِريْ ٌع ِفي الِقَراَءة ِ 9.  الخادمة
)   (الصَّ َباُح)
ُ
ظ
ْ
  (الِحف
ِ فْ لَ ةُ نَ اِئَمةٌ ِفي اللَّ ْيِل  01.  عَ ِليٌّ ُمْمتَ ازٌ ِفي الاخْ ِتَباِر 
ّ
5.  الط
)
ُ
  (الصَّ َباُح)   (الاْمِتَحان
ِلَماِت الآِتيَّ ِة! 
َ
ِذِه الك
َ
 ه
ْ
 ِمن
ً
ة
َ
 ُمِفيد
ً
ة
َ
ْمل
ُ
ْل ج
َ
ع
ْ
21)  اج
  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة من الكلمتين 
المكتوبين في السؤال. ومثالها: 
ِلَماِت الآِتيَّ ِة!
َ
ِذِه الك
َ
 ه
ْ
 ِمن
ً
ة
َ
 ُمِفيد
ً
ة
َ
  اْجَعْل ُجْمل
َبِة
َ
ل
َّ
ٍب  6.  َجِمْيُع الط
َّ
ُر ُمَرت
ْ
ي
َ
1.  غ
لُّ َيْوٍم
ُ
ُصوِل  7.  ك
ُ
2.  َجِمْيُع الف
ّوِ ٍق
َ
ُر ُمش
ْ
ي
َ
اٍء  8.  غ
َ
لُّ ِبن
ُ
3.  ك
لُّ َسْعٍي
ُ
ِم  9.  ك
َّ
ظ
َ
من
ُ
ُر الـ
ْ
ي
َ
4.  غ
لُّ ُجُمَعٍة  01.  َجِمْيُع الِفَرِش
ُ
5.  ك
اِل ! 
َ
َما ِفي اِلمث
َ
ِلَماِت الآِتيَّ ِة ك
َ
ِذِه الك
َ
 ه
ْ
 ِمن
ً
ة
َ
 ُمِفيد
ً
ة
َ
ْمل
ُ
 ج
ْ
ّوِ ن
َ
31)  ك
  هذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على تكوين الجمل المفيدة من الكلمتين 
المكتوبين  في  الأسئلة  كما  في  المثال.  واستخدم  الطالب  بعض  القواعد 
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النحوية التطبيقية في الجملة المفيد. ومثالها : 
اِل ! 
َ
َما ِفي اِلمث
َ
ِلَماِت الآِتيَّ ِة ك
َ
ِذِه الك
َ
 ه
ْ
 ِمن
ً
ة
َ
 ُمِفيد
ً
ة
َ
 ُجْمل
ْ
ّوِ ن
َ
  ك
َجُح 
ْ
ُم \ َين
َّ
َعل
َ
المثال :1. َيت
َجَح فِي الاْمِتَحاِن 
ْ
ْي َين
َ
 ك
ُ
ْرَسه
َ
ِلٌي د
َ
ُم ع
َّ
َعل
َ
 َيت
)
َ
ت
ْ
ن
َ
ُم (أ
َّ
َعل
َ
ت
َ
ُر \ ت
ُ
ْحض
َ
   6.  ت
ُ
ظ
َ
ْحف
َ
ُم \ أ
َّ
َعل
َ
ت
َ
1.  أ
ُ
ْعِرف
َ
 \ ي
ُ
ِحظ
َ
َهُم   7.  ُيلا
ْ
ف
َ
 \ ن
ُ
َرأ
ْ
ق
َ
2.  ن
 (ِهَي)
ُ
ْعِرف
َ
ِ ُش \ ت
ّ
ت
َ
ف
ُ
)  8.  ت
َ
ت
ْ
ن
َ
 (أ
ُ
وز
ُ
ف
َ
 \ ت
ُ
ِهد
َ
ْجت
َ
3.  ت
ِرْيُح
َ
ْست
َ
ْجِلُس \ أ
َ
َريَّ ُض \ َيِصحُّ   9.  أ
َ
4.  َيت
ُ
ظ
َ
ْحف
َ
ُب \ ن
ُ
ت
ْ
ك
َ
َبُع (ِهَي)  01.  ن
ْ
ش
َ
ُل \ ت
ُ
ك
ْ
أ
َ
5.  ت
! 
ً
ة
َ
 َواِضح
ً
َرة
ْ
ق
َ
 ف
ُ
َرة
ْ
ق
َ
 الف
َ
ون
ُ
ك
َ
ِتى ِلت
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
ة
َ
ِحْيح
َ
 الص
َ
ِلَمة
َ
ْر الك
َ
ت
ْ
41)  اخ
  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  اختيار  الكلمة  الصحيحة  من 
الكلمات في داخل القوسين. ومثالها :
!
ً
 َواِضَحة
ً
َرة
ْ
ق
َ
 ف
ُ
َرة
ْ
ق
َ
 الف
َ
ون
ُ
ك
َ
ِتى ِلت
ْ
 ِفْيَما َيأ
َ
 الَصِحْيَحة
َ
ِلَمة
َ
ْر الك
َ
ت
ْ
اخ
اِرِه 
َ
 فِي د
ُ
 الَعبَّ اِس) َوِزْيَره
ُ
ة
َ
ِلْيف
َ
 الَعبَّ اَس \ خ
ُ
ة
َ
ِلْيف
َ
 الَعبَّ اِس \ خ
َ
ة
َ
ِلْيف
َ
اَر ..... (خ
َ
ز
َس ..... 
َ
ْجل
َ
 أ
ُ
ة
َ
ِلْيف
َ
َس الخ
َ
مَّ ا َجل
َ
ل
َ
ِجْيٌب. ف
َ
) ن
ُ
د
َ
ا \ َول
ً
د
َ
 \ َول
ٌ
د
َ
َوِزْيِر ..... (َول
ْ
 ِلل
َ
ان
َ
َيْوًما. َوك
 
ُ
ْحَسن
َ
ِة أ
َ
ِلْيف
َ
اُر الخ
َ
د
َ
 «أ
ُ
ه
َ
ل
َ
 الَوِزْيِر) ِإلَى َجاِنِبِه. َوَسأ
َ
د
َ
 الَوِزْيِر \ َول
ُ
د
َ
 الَوِزْيُر \ َول
َ
د
َ
(َول
ْوِر، 
َ
ى الف
َ
ل
َ
 الَوِزْيِر) ع
َ
د
َ
 الَوِزْيُر \ َول
ُ
د
َ
 الَوِزْيِر \ َول
ُ
د
َ
َجاَب ..... (َول
َ
أ
َ
؟» ف
َ
ِبْيك
َ
اُر أ
َ
ْم د
َ
أ
 
ُ
ة
َ
ِلْيف
َ
 \ الخ
َ
ة
َ
ِلْيف
َ
ِهَش ..... (الخ
َ
د
َ
». ف
ُ
ْحَسن
َ
ِبي أ
َ
اُر أ
َ
د
َ
ِبي ف
َ
اِر أ
َ
 فِي د
ُ
ة
َ
ِلْيف
َ
 الخ
َ
ان
َ
ى ك
َ
«َمت
اِء.
َ
ك
َّ
ى الذ
َ
ل
َ
لُّ ع
ُ
ِ ي َيد
ّ
 ُحْسِن َجَواِبِه. الذ
ْ
ِة) ِمن
َ
ِلْيف
َ
\ الخ
ارٍِع !
َ
ٍل ُمض
ْ
ى ِفع
َ
ِتي ِإل
ْ
ٍل َماٍض ِفْيَما َيأ
ْ
لَّ ِفع
ُ
ّوِ ْل ك
َ
51)  ح
  بهذا التدريب، يتمّرن فيه الطلاب على تحويل ِفْعٍل َماٍض بفعل مضارع في 
جملة مفيدة. ومثالها :
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ارٍِع ! 
َ
ى ِفْعٍل ُمض
َ
ِتي ِإل
ْ
لَّ ِفْعٍل َماٍض ِفْيَما َيأ
ُ
  َحّوِ ْل ك
ِهَم. 
َ
 َوف
ُ
ه
َ
َرأ
َ
مَّ ق
ُ
. ث
ُ
ْرَسه
َ
َب د
َ
ت
َ
ْصِل َوك
َ
 فِي الف
ُ
ِمْيذ
ْ
َس الِتل
َ
1.  َجل
 ِفْيَها. 
َ
ة
َ
َرع
ْ
ـز
َ
ا المـ
َ
ْين
َ
ْرَيِة فِي َيْوِم الُجُمَعِة. َوَرأ
َ
ى الق
َ
ا ِإل
َ
ْبن
َ
ه
َ
 ذ
ُ
ْحن
َ
2.  ن
َها فِي النَّ َهاِر.
ْ
 ِمن
َ
َرْجت
َ
 فِي الصَّ َباِح َوخ
َ
َرَسِتك
ْ
ى َمد
َ
 ِإل
َ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
 د
َ
ت
ْ
ن
َ
3.  أ
ْرِبَعاِء. 
َ
ْصِل فِي َيْوِم الأ
َ
 الف
َ
ة
َ
اِفذ
َ
ِت ن
ْ
ف
َّ
ظ
َ
ِك َون
َ
ْصل
َ
ْسِت ف
َ
ن
َ
ِت ك
ْ
ن
َ
4.  أ
ى ِفَراِشَها.
َ
ل
َ
 ع
ْ
اَمت
َ
 َون
ْ
َراَحت
َ
مَّ اْست
ُ
ي َبْيِتَها. ث
َ
 ِإل
ُ
ِ َمة
ّ
ـَعل
ُ
 المـ
ْ
5.  َرَجَعت
اِل !
َ
َما ِفي اِلمث
َ
 ك
َ
َمَل الآِتَية
ُ
ّوِ ْل الج
َ
اِل !، أو ح
َ
َما ِفي اِلمث
َ
ّوِ ْل ك
َ
61)  ح
  بهذا  التدريب، يتمّرن فيه  الطلاب على استبدال جملة بجملة أخرى كما 
تبت في المثال. ومثالها :
ُ
ك
اِل ! 
َ
َما ِفي اِلمث
َ
َحّوِ ْل ك
ْصِل
َ
 فِي الف
ُ
ْرَسه
َ
ُرُس د
ْ
اِلُب َيد
َّ
المثال : 1. الط
ْصِل
َ
 فِي الف
َ
ْرَسك
َ
ُرُس د
ْ
د
َ
 ت
َ
 : أنت
َ
 أنت
ْصِل
َ
ْرَسِك فِي الف
َ
 د
َ
ن
ْ
ُرِسي
ْ
د
َ
 أنِت : أنِت ت
ْصِل
َ
َماَم الف
َ
ا أ
َ
ن
َ
ب
َ
ت
ْ
ا َمك
َ
ْعن
َ
 َوض
ُ
ْحن
َ
ْصِلِه  3.  ن
َ
 فِي ف
ُ
ْرَسه
َ
 د
ُ
ظ
َ
اِلُب َيْحف
َّ
1.  الط
 : 
ُ
ة
َ
 :    الِتلِمْيذ
َ
  أنت
 :
ُ
ِمْيذ
ْ
  أنِت :   الِتل
ى ِدْيَواِن 
َ
اِبي ِإل
َ
 ِكت
ُ
ت
ْ
ا َحَمل
َ
ن
َ
ْيِل4.  أ
َّ
ا فِي الل
َ
ه
َ
 َمْعَهد
ُ
ظ
َ
ْحف
َ
 ت
ُ
2.  الَحاِرَسة
اِذ
َ
ْست
ُ
    الأ
 : 
َ
ا :    أنت
َ
ن
َ
  أ
 :   أنِت :
ُ
  نحن
ا، 
َ
ن
َ
، 4.أ
َ
ت
ْ
ن
َ
ِت، 3.أ
ْ
ن
َ
، 2.أ
ُ
ة
َ
ـْرأ
َ
تِي ِبكَ ِلَماِت : 1.المـ
ْ
ُل» ِفْيَما َيأ
ُ
 «الرَّج
َ
ِلَمة
َ
ْل ك
ّ
71)  َبِد
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. وغير ما يلزم تغييرها!
ُ
ن
ْ
ح
َ
5.ن
  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  تبديل  كلمة  «الرجل»  في  الجملة 
المكتوبة بكلمات مطلوبة مع مراعاة ما يلزم تغييرها. ومثالها :
ِلَماِت :
َ
تِي ِبك
ْ
ُل» ِفْيَما َيأ
ُ
 «الرَّج
َ
ِلَمة
َ
ْل ك
ّ
 َبِد
!
ُ
ُره
ْ
ِيي
ْ
غ
َ
ِزُم ت
ْ
ٍر َما َيل
ْ
ِيي
ْ
غ
َ
 ت
ْ
ِرْس ِمن
َ
. َواْحت
ُ
ْحن
َ
ا، 5.ن
َ
ن
َ
، 4.أ
َ
ت
ْ
ن
َ
ِت، 3.أ
ْ
ن
َ
، 2.أ
ُ
ة
َ
ـْرأ
َ
1.  المـ
ٍق 
ْ
  ِرز
ْ
ن
َ
  ع
ُ
َعَمِل،  َيْبَحث
ْ
ِغُل  ِلل
َ
ت
ْ
ش
َ
  الرَّ ُجُل  فِي  الصَّ َباِح.  َوفِي  النَّ َهاِر  ي
َ
ظ
َ
ْيق
َ
«  اْست
ْيِل».
َّ
ِرْيُح فِي الل
َ
ْست
َ
لِحَياِتِه. َوي
اِل !
َ
َما ِفي اِلمث
َ
اِعِلَها ك
َ
ِة ف
َ
 َمَع ُمَراع
َ
َمَل الآِتَية
ُ
ّوِ ْل الج
َ
81)  ح
  بهذا  التدريب،  يتمّرن  فيه  الطلاب  على  تبديل  جملة  بجملة  أخرى  ولا  بد 
للطلاب أن يراعوا تغيير الفاعل في كل جملة. ومثالها :
اِل ! 
َ
َما ِفي اِلمث
َ
اِعِلَها ك
َ
ِة ف
َ
 َمَع ُمَراع
َ
َحّوِ ْل الُجَمَل الآِتَية
ْصِل
َ
 فِي الف
ُ
ْرَسه
َ
اِلُب د
َّ
ُرُس الط
ْ
المثال : 1. َيد
ْصِل
َ
 فِي الف
ُ
ْرَسه
َ
ُرَس د
ْ
 َيد
ْ
ن
َ
اِلُب أ
َّ
ِطْيُع الط
َ
ْست
َ
 : ي
ْ
ن
َ
أ
اَح الاْمِتَحاِن  
َ
ِتت
ْ
َبُع اف
ْ
ت
َ
ا أ
َ
ن
َ
 فِي   3.  أ
َ
ك
َ
ْصل
َ
ُس ف
ُ
ن
ْ
ك
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
1.  أ
 :
ْ
ن
َ
    أ
َ
َرَسِتك
ْ
  َمد
ى السَّ بُّ وَرِة 
َ
ل
َ
 ع
َ
ك
َ
اَبت
َ
ُب ِكت
ُ
ت
ْ
ك
َ
 ت
َ
ت
ْ
ن
َ
ا  5.  أ
َ
ه
َ
 َمْعَهد
ُ
ظ
َ
ْحف
َ
 ت
ُ
2.  الَحاِرَسة
: 
ْ
ن
َ
 :   أ
ْ
ن
َ
ْيِل   أ
َّ
  فِي الل
ِر فِي النَّ َهاِر 
ْ
ُب َماَء الِبئ
َ
ْين
َ
َرُب ز
ْ
ش
َ
َجُح فِي اْمِتَحاِن  6.  ت
ْ
ن
َ
 ن
ُ
ْحن
َ
3.  ن
 :
ْ
ن
َ
 :   أ
ْ
ن
َ
ْعَهِد  أ
َ
المـ
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الخاتمة
إن  النقط  الجوهرية  من  تعليم  اللغة  اللعربية  لغير  الناطقين  بها  هي 
الممارسة  المستمرة  والتدريبات  المتواصلة.  ولوصول  إلى  التدربيات  المشوقات 
والجيدات التي تجعل الدارسين بعيدين عن الملل والسآمة، لتحتاج إلى تجربة 
كثيرة وحبرة واسعة. ولعل  تلك الأنماط من  التدريبات  اللغوية  الذي كتبت  في 
هذه المقالة تكون إسهاما مهما ومدخلات منتاجات لجميع من يستغل على نشر 
هذه اللغة الشريفة، خاصة لمدرس اللغة العربية ودارسوها. حتى تمكنت هذه 
التدريبات اللغوية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 
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